

















ARQUITECTURA ROMANA EN EL NORTE 
DE PORTUGAL: NUEVOS MODELOS 
CONSTRUCTIVOS. 
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En el mes de mayo de 2016 tuve la oportunidad de disfrutar de una estancia STA-ERASMUS en la Universidade de Porto (Oporto, 
Portugal) acogida por el professor Doutor Rui Manuel De Sousa MORAIS, de la Faculdade de Letras, Departamento de Ciências e 
Técnicas do Património. Uno de los objetivos de dicha estancia era la de realizar una breve aproximación a la Arquitectura 
hispanorromana del cuadrante noroeste peninsular y conocer, de primera mano, la realidad arqueológica del norte de Portugal. 
La estancia tuvo varias consecuencias. Primera, establecer unas bases firmes de relación científica y personal con el colega portugués 
y su departamento. Segunda, cimentar los inicios de una línea común de investigación sobre la construcción romana en el extremo 
suroeste de Tarraconensis. 
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A la izquierda vemos el teatro de Bracara Augusta, construido aprovechando la ladera y aparejado en opus quadratum con núcelo de 
opus caementicium. En la imagen de la derecha aparecen las termas públicas de Braga, construidas hasta en sus pilae en piedra 
arenisca. Abundan las juntas inclinadas así como los engatillados para el sustento de los bloques dentro de una misma hilada. 
En el caso de Tongobriga (freguesia  de Freixo, 
concelho de Marco de Canaveses) la arquitetura 
pública emplea la piedra como material básico, si 
bien su modo de aparejar es muy diferente. En 
algunos casos, especialmente en las partes más 
delicadas de las edificaciones, emplean el opus 
quadratum con almohadillado, como se ve en la 
imagen de la derecha, correspondiente a las “termas 
del foro”. Sin embargo, el muro que delimita el 
inmenso espacio identificado como foro muestra un 
aparejo que se asemeja más al opus poligonal. 
Esta región portuguesa se 
caracteriza por pertenecer 
al área silícea de la 
Península, con 
abundancia de rocas 
duras. Desde época 
prerromana el aparejo 
constructivo es en piedra 
y este hábito, 
determinado por el medio, 
pervive durante la 
romanidad.  
Si bien se aprecian 
características edilicias 
absolutamente peculiares.  
Un caso singular lo constituye Centum Cellas (Belmonte, Portugal). Se trata de una compleja y majestuosa construcción realizada toda en piedra 
granítica, encajada en la roca del lugar, y que ha sido largamente reutilizada. Existen diversas atribuciones respecto a su función. Unos piensa 
que es una villa mientras que otros piensan más en un edificio perteneciente a un área foral. En el pasado se identificó este sitio arqueológico 
con un asentamiento romano de carácter militar. 
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